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1 A B r ief In tr o d u C tio n o f the A u th o r a I1d th e N o v e l
U n d o u bte dly
,
E M Fo r ste r 15 o n e of the m o s t fa m o u s a n d tal
-
e n te d n o ve lists o f the Z Oth e en tu钾
.
T o ta lly
,
he ha d w r itte n s ix
n o v e ls a n d A p哪 s口召℃ to In di
a 15 his fi n a l o n e
.
It 15 th e n o v e l
’ s
p o litie a l e o m p o s itio n tha t b ro u g h t the n o v e l th e g r e a t s a le s a n d
p o p u la r ity




lite r a钾 e r ities a lw a ys fo e u s e d o n its p o litie a l th e m e
.
In fa e t
,
the n o v e l in e lu d e s m o re th a n th a t
.
A s Jo h n Co lm e r s a id in h is E
.
肚Fo rs t
e r : A Pa
ss 口召℃ t o In di
a , it 15 a n o v e l w h ie h r e v e a ls the dif-
fi e u ltie s fa e ed by m e n w he n the y t钾 to u n d e rs ta n d e a e h o th e r
a n d the tru th o f the u n iv e r se (1 1)
.
A s fo r the la n d se ap e s a n d the se ttin gs
,
lo ts o f e vid en e e
s h脚
5 th a t Fo r ste r e r e a te d th e m in lin e w ith the e和
er ie n ee in
h is tw o v is its to In d ia
, a n d he a ls o a d d ed s o m e su p e m a tu ra l a n d
m yste五o u s ele m e n ts to the m to e o n v ey his p e rc e p tio n th a t m e n
’ s
wi
s h fo r o司e r a n d h a r m o n io u s p e rs o n a l re la tio n sh ip a n d lin k s
wi th th
e u n iv e rs e 15 o n ly su bj
e etiv e a n d o n e 一 sid e w ish
, a n d the
re a lity 15 th a t a ll th e p er so n a l r e la tio n sh ip s a r e sh o rt 一 liv e d a n d
e a sy to br e a k d *
n a n d the r e 15 j
u st m u dd le in th e u n iv e r s e
.
In
o r d e r to fu lly e o n v ey his p e rc e p tio n
, th e n o v elis t p ro v id e d r ea d
-
e r s w ith so m e e la bo ra te ly a n d e x e e lle n tly d e sig n e d d es e五p tio n s
o f the la n d s e即
e s a n d se ttin g s
, a m o n g w hie h th e M a r a b a r hills
a n d the e a v e s a r e the m o st sig n ifi e a n t o n e s
.
2 T he M a r a b a r H ills
Th
e s e e o n d m o st im p o rt a n t s ym b o l w hieh e o n v e ys Fo r s te r
’ s
e o n e ep t 15 the M a ra ba r e a v e s
.
T he h ills w hie h h o u s e the e a v e s
a r e d e se五be d a s
“o ld e r th a n a n yth in g in the w o rld
” a n d a r e
“
fl e sh o f th e su n
’ 5 fl e sh
” a n d e v e n the g ho s ts he re
“ a re o ld e r
tha n a ll s p i五t
. ”
(F
o r ster 1 1 6)
.
T he re fo r e
, e o m p a re d to th e h ills
’
a g e s
,
m e n
’ 5 s ho rt life se e m s m e a n in g les s a n d in s ig n ifi e a n t
.
A n d
h ow a bo u t the re lig io n
,
w hie h 15 re g a r d e d a s h a v in g g r e a t p o w e r
a n d in fl u e n tia l? Th
e a n s
讹
r 15 th a t e v e n the re lig io n e a n o n ly
le a v e so m e su p e成
e ia l a n d in e fe
e tiv e tra e e in th e se hills :
H in d u is m h a s se ra te h ed a n d pla ste re d a fe w ro e k s
,
bu t the
s h五n e s a r e u n fre q
u e n te d
, a s if p ilg五m s
,
w ho ge n e r a lly s ee k the
e x tra o司in a钾
,
h a s h e re fo u n d to o m u e h o f it
.
So m e s u d dh u s did
o n e e se ttle in a e a v e
,
bu t the y w e re sm o ke d o u t




w ho m u st h a ve p a sse d th is w a y d own
to the B o T re e o f G a
-
ya
, sh u n n e d a r e n u n e ia tio n m o re e o m p le te th a n h is o w n
, a n d h a s
le ft n o le g e n d of s tr u g g le o r v ie to钾 in th e M a r a ba r
.
(1 1 7 )
In a 柳
r d
, th e g r e a tn e ss o f m e n
’5 life a n d re lig io n re g a r d e d
by m e n th e m se lv e s a p p e a rs n o thin g in fro
n t o f th e e o u n tle s s a g es
a n d the g re a t p o w e r o f the hills
, a n d im p o se s little e fe




’ 5 m o v e m e n t a n d in te n tio n s e a n n o t eh a n g e th e h ills
.
T h e h ills the m se lv e s ha v e e h a n g e s
, s a id b y F o r s te r in the se e o n d
p a ra g r即h
o f this e h即 t




tio n a l a n d m y ste五o u s
.
S o m e th in g
“ u n sp e a k a ble
” e x is ts a t the




五se a b r u p tly
,
in s a n e ly
,
w ith o u t the p ro
-
p o rt io n tha t 15 ke p t by th e w ild e st h ills e lse w he re
, the y b e a r n o
r e la tio n to a n yth in g dre a m t o r s e e n
. ”
(F
o rs te r 1 17 )
.
Th
e hills a re
p r e se n te d a s s o m e thin g m o s t u n in tellig ib le a n d m o s t disp ro p o r
-
tio n a l
.
3 T he M a r a b a r C a v e s
A s fo r the e a v e s
,
Fo r ste r
’ 5 id e a im plie d by the e a v e s 15 e x
-
a e tly sta te d b y Ge
r tru d e Wh it
e , w h o b e lie v e s th a t th e vo ie e of
the e a v e s 15 e v il a n d n eg a tio n (G
a n g u ly 1 1)
.
Fo r ste r e x p r e ss e d
this id e a m a in ly in fo u r a sp e e ts :
Firs tly
, the site o f the h ills w ith th e e a v e s 15 a p la e e o f th e
d e a th a n d the e v il
.
T he tra in tha t lin ks it a n d the e ity se e m s
“
d e a d tho u g h it m o v e s
” a n d 15
“ a e o fi n
” , a n d th e p a ss e n g e rs in





o rs te r 1 5 1)
.
Th
e C lu e 。f life 15
e o m ple te ly d e p 五v e d o f a ft e r th e v is it to the e a v e s
.
S e e o n d ly
, th e e a ve s d e叮 th
e be lie f tha t m a n e a n d e fi n e the
in fi n ity o r m yste r io u s th in g s by g i
v in g the m a n a m e o r d e se五bin g
the m
.
A ft e r v isitin g lo ts o f e a v e s
, v isito r s e a n n o t te ll the ir fe e l
-
in g s ab o u t th e t五p a n d th ey fi n d it difi e u lt to ta lk a b o u t the
e a v e s , a n d
“
distin g u ish
” the m (F
o rs te r 1 17 )
.
Cle a rl y
, th e e o n te n t
o f th e e a v e s 15 b ey o n d m e n
’5 kn 脚l
ed g e a n d la n g u a g e
.
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a t a tta e h e s to th e ea v es 15
“ n o thin g
” a n d o n ly
the d a r k 15 th e ir o r ig in a l e o n te n t
.
Th
e y a re v a lu e le s s a n d m ea n
-
in g le ss
. “
T he ir v a lu e
” ,
Jo hn S ayr e M a r tin sa ys in h is
“
A p a s sa g e
to In dia
” , “






a v is ito r str ik es a m a te h
, a n d the lig ht a n d its re fl e e tio n 即p
e a r ,
the m o s t b e a u tifu l a n d m a r v e lo u s e o lo r s a n d im a g e s w ill e o m e
o u t in th e p o lis he d w a ll o f the e irc u la r e ha m b e r :
“
lo ve ly e o lo rs
d iv id e s the lo v e rs
,
d e lie a te sta rs o f p in k a n d g ra y in te印
o s e , e x -
q u isite n e bu la e
, s ha d in g s fa in te r tha n th e ta il o f a e o m e t o r the
m id d a y m o o n
, a ll th e e v a n e s e e n t life o f the g ra n ite





o rs te r 1 1 8)
.
T he s e im a g e s a n d be a u ty e a n n o t la s t lo n g
.
Th
e fl a m e s w ill s o o n die a n d the n the e a v e 15 d a rk a g a in (F
o rs te r
1 1 8)
.
T he lig h t he r e in d ie a te s be a u ty a n d m a n
’ 5 e v er la stin g h o p e
fo r ha r m o n y a n d g o o d lin k s wi th
o the r p e o ple w ith the fo溯
5 o f
伍
e n d sh ip a n d m a 二ia g e lin k (M
a rt in l4 8)
.
In the n o v e l
, the lig hts
o f b e a u ty a n d u n ity a即
e a r n o w a n d the n
.
W h
e n A z iz m e e ts w ith
M rs M o o r e in th e m o sq u e
,
his he a r t 15 fille d w ith th e
“
fl a m e th a t
n o t e v e n be a u ty e a n n o u r is h
” 。n d it be g in s to
“
g lo w s e e re tly
”
(F
o r ster 1 7 )
.
B u t this v a lu a b le fi re fi n a lly d ie s w ith the d e a th o f
M rs Mo o r e
.
w h
e n A z iz a n d th e su ba lte r n a r e p la yin g p o lo
, “ the
fi r e o f g o od fe ll脚
s hip
” a p p e a rs in th e ir e ye s
,
bu t it e o o le d so o n
,
b e e a u se
“ a thle tie s C a n 。n ly ra is e a te m p o ra 钾 9 1*
”
(F
o rs te r 5 1)
.
A n d w he n A z iz 15 111
,
his fr ie n d s
’ v is it a n d a fe
e tio n to him
a r o u se “little in efe
e tu a l u n q u e n eh a ble fl a m es
”
in the a tm o
-
sp h e r e o f h is ro o m (F





e n A d e la to u e he s R o n
-
叮
’5 h a n d in N脚
a b B a ha d u r
’5 e a r , “ a sp u 五o u s u n ity d e s e e n d e d
o n the m
” ,
bu t it 15
“ a s lo ea l a n d te m p o ra 钾 a s the g le a m tha t in
-
h a bits a fi r efl y
” a n d
“
it w o u ld v a n ish in a m o m e n t
,
p e rh a p s to
re 即p
e a r , b u t the d a rkn e ss 15 a lo n e d u ra b le
”
(F




A d e la v is its the e a v e s
,
h e r e g o is a、 k
e n e d (M
a r tin 5 2)
, a n d s he
fi n d s o u t tha t the r a tio n a l re a so n s th a t b五n g h e r to R o n n y a r e to
-
ta lly in a d e q u a te fo r a m a r五a g e
.
She bre a ks d o w n th eir m a 仔ia g e
e n g a g em e n t a n d e v e n b e e o m e s a n e n e m y to him
.
5 0 to s u m u p
,
lig h ts o f m e n




e lig h ts a re tem p o ra钾
, a n d th e u n ity b e饰
e e n a lig h t a n d
its r e fl e e tio n 15 im p o ss ib le
.
T he 饰
0 fl a m e s in d ie a tin g p e o p le
’ s
d e sire fo r ha二
o n io u s u n ity a n d be a u ty
“
即p ro
a e h a n d s tr iv e to
u n ite
” ,
bu t the y e a n n o t
,
be e a u s e th e y a re b o m to be d ife re
n t一
“ o n e of th e m bre a the s a ir
, the o th er s to n e
” , th e o n ly p o s sible r e
-
s u lt fo r the ir a tte m p t to u n ite 15 a b五e f to u e h a n d kis s
, a n d fi n al
-
ly the y bo th die (F
o r ste r 1 1 8)
.
In a w o r d
, n o m a tte r h* h
a司
m e n t钾 to er o s s th e g u lf be 饰
e en e a e h o th e r to g e t u n ite d
, th eir
a tte m p t 15 o n ly m e a n in g le s s in th e d a rk u n iv e rs e
.
In s p ite o f
the ir stru g g le to k e ep the w is he s
,
m e n a re e o n fi n e d to the p r e v a il
-
in g n o n 一b e in g
, o n ly like




g u ly 14 2 )
.
Th
e d a rk n e s s
,
d e s e r ib ed b y Fo r ste r
,
15 th e r e a l v isio n o f
。rl d b
e fo re th e e re a tio n (G
a n g u ly 14 2 )
.
A e e o司 in g to the Bib le
a n d th e E a ste m m yth
,
be fo r e the e r e a tio n
, the w o rld 15 a m u ddle
wi th
o u t e le a r d is tin e tio n be饰
e e n the e a rt h a n d th e s ky
, a n d the
e o n te n t o f it 15 j
u st e m p tin e s s a n d d a rkn e s s
.
In this w o rl d
,
m a n
e r e a te d m u e h be yo n d m e n
’ 5 p ow e r
.
Th
e se a le d 一 u p e a v e s e r e a t
-
e d by Fo rs te r a r e w ith the sa m e e ha ra e te r is tie s a s the w o rld b e
-
fo r e e re a tio n
.
Firs tly
, the s e a le d 一 u p e a v e s w h ie h ex e e e d th e a e
-
e e s sible o n e s ha v e th e fe a tu r e s o f th e eh a o tie a n d s ha p e le ss
柳rl d b
e fo r e th e e re a tio n
.
In o司e r to fu lly d e s e五b e the s e fe a
-
tu re s o f th e e a v e s
,
Fo r s te r stre ss e d the p o rt r叮





n e ithe r e eilin g n o r fl o o r
, a n d m irro rs its *
n d a rk n e ss
in e v e钾 dir e e tio n in fi n ite ly
” a n d it 15
“ e m p ty a s E a ste r eg g
” ,
w hie h 15 th e sh即
e o f the w o rl d d es e r ib e d by the E a ste r n m yth
(F
o r ste r 1 1 8)
. “
No thin g 15 in sid e th e m
, th e y w e re s e a le d u p be
-
fo r e the e r e a tio n o f p e s tile n e e o r tr ea s u r e ; if m a n k in d g r e w e u 五
-
o u s a n d ex e a va te d
, n o thin g w o u ld be a d d e d to the s u m o f g o o d
o r e v il
. ”
(F
o r ste r 1 1 8)
.
In a d ditio n
, the n u m b e r o f th e m 15 m u e h
m o re tha n the n u m be r o f o n e s a e e e s sib le by p e o p le
.
T h er e fo re
,
the d a rk a n d m u d w o rl d 15 th e p re v ailin g v is io n o f th e w h o le u n i
-
v e rs e
, ta kin g o v e r m e n







” e e h o in th e e a v e s a ls o ta ke s s ig n ifi
-
e a n t m e a n in g th a t n o m a tte r h ow g re a t m e n
’5 h o p es a n d d e sir e s
a re
, th e h o p e s a n d d e sire s a r e o n ly s u bj
e e tiv e a n d m e a n in g le ss
in the eye s o f th e in fi n ite a n d p脚
e
而1
u n iv e r s e
.
V a 五o u s kin d s
o f st五v e s a n d m o v e m e n ts o n ly eh a n g e in to the d u ll
, sim p le a n d
v a lu e le ss so u n d o f
“
B o u m
” o r “b o u 一 o u m
” , o r “ o u 一 b o u m
” .
“
H o p e
,
p o lite n es s
, th e b l脚i
n g o f a n o se
, th e sq u e a k o f a bo o t
,
a ll p ro d u e e
‘
bo u m ”
’
(F
o rs te rl3 9)
.
Ju st a s Jo h n M a r tin s ta te s in
h is
“
A p a ss a g e to In d ia
” ,
m a n tr ie s to p ro v e th a t he ha s im p o s e d
o u ts ta n din g in fl u e n e e o n the w o rl d
, so e ia l o r n a tu ra l
,
h脚
e v e r ,
w ha t he g e ts a re










e e tiv e a e tiv itie s a ll se e m m e a n in g le s s
, e v e n 五d ie u lo u s
.
4 C o n clu sio n
A ll in a ll
, th e Ma ra b a r h ills a n d th e e a v e s e a娜
the e ha ra e
-
te r is tie s o f be in g u n sp e a ka ble
,
fo 溯l
e ss , a n d m yste五o u s
,
w ith p r e
-
v a ilin g a n d p五m e v a l d a rk n e s s a n d e e ho e s
,
d e叮i
n g m a n
’ 5 a t -
te m p t to a e h ie v e h a r m o n io u s a n d lo v e r e la tio n sh ip
, a n d th e e o n
-
fi r m a tio n o f his 脚





in die a te d by G a n g u ly
,
s e e m s to be m e a n in g le s s in th e la r g e s e a le o f the in fi n ite tim e




T h ro u g h the lo n g histo 钾 o f m a n
’ 5 histo钾
,
m e n a r e str u g
-
g lin g to p r o v e the ir e x iste n e e a n d the ir v a lu e by g iv in g th e o bj
e e -
tiv e s m e a n in g s a n d v a lu e s a n d by lin kin g th em se lv e s w ith o th e rs
a n d th e n a tu r e a n d b y im p o sin g o r d e rs o n th e s o e ia l a n d n a tu ra l
w o rl d
, th ey w a n t to pro d u e e a w o rl d u n d e r the ir eo n tro l
.
B u t the
r e a lity of th e life a n d the n a tu r e 15 s ha p e le ss a n d so m e tim e s o u t
o f e o n tro l a n d th e r e la tio n s hip s ee m s to b e v u ln e r a b le u n d e r the
e o n tro l o f the u n e e r ta in ty o f the o the r a n d the n a tu re th u s th e ha r
-
m o n y m ig ht n o t b e a tta in e d
.
N e v e rt h e le s s
,
h o p e still r e m a in s be
-
e a u se e a e h o f th e o bj
e e ts a n d th e in div id u a l h a s the ir *
n e o n -
te n t a n d b e a u ty
,
if o n e ea n ho ld his v iew
,
h e e a n 即pre
e ia te the
b e a u ty a n d dim in ishe s th e dife re
n e e
.
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